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摘 要 
I 
摘 要 
目前，随着新疆经济的快速发展，企业信用度成为衡量一个企业很重要的
指标。企业信用信息公示系统由全国企业信用信息公示系统和省级（总局本
级）企业信用信息公示系统组成。首先是省级要建成本省企业信用信息公示
系统，总局在各省级公示系统的基础上建立互联互通的全国企业信用信息公
示系统，以统一的门户为企业和社会提供服务。主要建设目标有以下几点：
政务目标，业务目标，信息化目标。通过改革公司注册资本及其他登记事项，
进一步放宽对企业准入的管制，降低准入门槛，优化营商环境，促进企业加
快发展；通过改革监管制度，进一步转变监管方式，强化信用监管，促进协
同监管，提高监管效能；通过加强企业信用信息公示，进一步扩大社会监督，
促进社会共治，激发各类企业创造活力，增强经济发展内在动力，促进经济
社会又好又快发展。由此可见，推行注册资本登记制度改革，就是要按照便
捷高效、规范统一、宽进严管的原则，改革公司登记制度，降低准入门槛，
强化企业责任，促进形成诚信、公平、有序的市场秩序。 
新疆企业信用信息公示系统主要采用了 C/S 架构以及 C#语言开发主要实
现信息查询、任务调度、运行监测和统计分析等功能。目前，随着新疆经济
的快速发展，企业信用度成为衡量一个企业很重要的指标。 
由此可见，推行注册资本登记制度改革，就是要按照便捷高效、规范统一、
宽进严管的原则，改革公司登记制度，降低准入门槛，强化企业责任，促进
形成诚信、公平、有序的市场秩序。新疆企业信用信息公示系统主要实现信
息查询、任务调度、运行监测和统计分析等功能。 
关键词：新疆企业信用；信息公示系统；运行监测 
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Abstract 
II 
Abstract 
At present, with the rapid development of Xinjiang economy, enterprise credit 
has become an important indicator to measure an enterprise. Enterprise credit 
information publicity system by the national enterprise credit information publicity 
system and the provincial (general level) corporate credit information publicity 
system. First is the provincial level to build cost, enterprise credit information 
publicity system, administration on the basis of the provincial publicity system to 
establish interoperability of national enterprise credit information publicity system, 
with a unified portal for the enterprise and the society provide services. The main 
objectives are as follows: government affairs, business objectives, information 
objectives. 
Through the reform of the registered capital of the company and other 
registration matters, a further relaxation of the enterprises to access control, reduce 
the access threshold, and optimize the business environment, to promote the 
enterprises to speed up development; through regulatory reform, further change 
regulation, strengthening supervision of credit, promoting coordinated supervision, 
improve the effectiveness of supervision;  
Xinjiang enterprise credit information publicity system to achieve information 
search, task scheduling, operation monitoring and statistical analysis and other 
functions. At present, with the rapid development of Xinjiang economy, enterprise 
credit has become an important indicator to measure an enterprise. Enterprise 
credit information publicity system by the national enterprise credit information 
publicity system and the provincial (general level) corporate credit information 
publicity system. First is the provincial level to build cost, enterprise credit 
information publicity system, administration on the basis of the provincial 
publicity system to establish interoperability of national enterprise credit 
information publicity system, with a unified portal for the enterprise and the 
society provide services. Reduce the access threshold, strengthening corporate 
responsibility, promote the formation of good faith, fair and orderly market order. 
Xinjiang enterprise credit information publicity system to achieve information 
search, task scheduling, operation monitoring and statistical analysis and other 
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functions. 
Keywords: Xinjiang Enterprise Credit; Information Publicity System; 
Operation Monitoring
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
  
现在企业信用度成为衡量一个企业很重要的指标。首先是省级要建成本
省企业信用信息公示系统，总局在需要在各省级公示系统的基础上建立互联
互通的本信息公示系统，用统一的方式服务社会各企业。主要建设目标有以
下几点：政务目标，业务目标，信息化目标。 
目前，随着新疆经济的快速发展，由于注册和改革公司的增加，进一步
放宽对企业加入的管制，降低门槛，优化营商环境，促进企业加快发展；使
用改革监管的制度，进一步优化以往的管理方式，强化企业信用的管理，促
进协同监管，提高监管效能；加强企业信用信息公示，从而扩大社会的监管，
激发各类企业创造活力，对经济发展有促进的同时，促进社会的发展[1]。 
由此可见，企业信用信息的管理，就是要按照高效的方式、规范统一、
宽进严管的原则，对公司的制度进行改革，加强企业的责任心，促进组建公
平、有序的市场秩序。 
1.1 选题背景 
新疆企业信用信息公示系统主要以工商改革制度为例讲解详细设计过
程和结构。工商登记制度改革信息化的目标是在全国工商系统以企业信用信
息公示系统作为重点的对象，主要的支撑是以电子营业执照为主，在改造现
有登记和监管系统的基础上最终实现对企业的全程电子化登记管理。 
此次改革主要是针对公司注册资本和其他一些登记事项，放松了企业监
管制度，降低企业加入的标准，通过改善运营环境，从而能促进企业的发展；
通过这样的制度方式来促进社会的繁荣昌盛激励各企业发挥创造力。主要建
设目标有以下几点：政务目标，业务目标，信息化目标。使用改革监管的制
度，进一步以往的管理方式，强化企业信用的管理，促进协同监管，提高监
管效能；加强企业信用信息公示，从而扩大社会的监管，激发各类企业创造
活力，对经济发展有促进的同时，促进社会的发展。 
1.2 选题意义 
随着当今社会信息化飞速发展，计算机已经成为了各企业和人们生活中的
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主流使用工具。目前，随着新疆经济的快速发展，企业信用度成为衡量一个
企业很重要的指标 [2]。 
由此可见，实施本制度在很大程度上提高了企业的自身创造力和效益的同
时，还对社会发展有很大的推动力。 
注册登记是指企业在新疆企业信用信息公示平台进行注册和登记。 
行政许可是指在新疆企业信用信息公示平台进行后期运作的企业必须有
行政的许可。 
资质登记是指企业必须有企业自身的资质才能录入本系统。 
行政处罚是指企业在后期运作过程中出现违法的现象则要进行一定的行
政处罚和金额的处罚。 
信息查询是指录入本系统的企业在信息管理员的操作下对其进行不同条
件下的信息查询。 
任务调度是指信息公示系统与省级信息公示系统之间的任务调度消息服
务，负责对省级公示系统的信息任务分发，建立资源目录，相关信息的更新
维护管理以及信息安全，信息完整，信息可靠性等管理功能。 
运行监测是自动运行监测原则上使用总局部署的运行监测系统，各省根据
要求在指定的功能中嵌入访问监测代码和提供运行监测一级、二级页面、填
报页面和测试账户。地方也可以根据实际需要部署独立的运行监测系统，所
监测的数据需自动调用提供的接口（WebServie接口）上报至总局运行监测系
统中。 
统计分析是对于新疆信息公示系统每天的查询内容和访问量、搜索人次自
动记录日志，并且将访问量和搜索人次通过调用接口的方式发送给总局对公
示系统进行统一的日志运行监测，实现多种运行情况汇总分析功能[3]。 
系统维护功能：管理员对系统中出现的小部分问题进行系统维护的工作，
例如权限不当等。 
 
1.3 研究现状 
信息是发展的重要途径，信息的传递促进发展，信息的滞后影响发展。近
几年信息管理平台早已成为一种信息化的趋势。新疆企业信用信息公示系统
主要以工商改革制度为例讲解详细设计过程和结构。本新疆企业信息公示系
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